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1 . -  Introducción
Hace más de veinte años, Shapley y Paraskevopóulos (1939) pu­
blicaron  una co lección  de fotogra fía s  de objetos australes toma­
das con e l  r e fle c to r  R ockefeller en Bloomfontein.La leyenda co­
rrespondiente a la  figura 19 de esa co lección  d ice :
"NGC 6^38, described in  Dreyer's catalogue as ‘ pretty bright, 
very gradually brighter in  middle*, refers only to the spheroidal 
member o f  a strange pair probably a physical double.The other 
member is  o f  the Magellanic type, unresolved on the 60-inch 
p la tes . The moderately high la titu d e , - 272, much decreases the 
likehood that the irregular component is  a gaseous nebula super­
posed to the f i e ld .  There are not neighboring high temperature 
s ta r" .
La presente nota trata de adelantar una explicación  sobre es­
te extraño ob jeto  en base a l material fotom ètrico recabado en 
Bosque Alegre con e l  r e fle c to r  de 1.51»- m. durante e l año I960 y 
parte de 1961.
2 . -  Descripción
Las placas tomadas muestran inmediatamente que e l objeto es­
fero id a l de Shapley y Paraskevopoulos es en realidad una galaxia 
S0  ^ (Sandage, 1961), distorsionada, ya que presenta una dóbil 
extensión en d irección  norte precedente, opuesta a l sistem a i r r e  
guiar. Dicha extensión es observable en placas azules (Eastman-0)
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visuales (Eastman-D + GG11*) y rojas (Eastman-H +■ Wratten 2*f). 
También e l mapa de la  figura 1 muestra claramente las correspon­
dientes deformaciones en las iso fo ta s . El carácter SO^  de este 
objeto es mejor observado en las placas visuales y r o ja s .
La apariencia del llamado objeto irregular es sorprendente.
Las fo tos  actuales sugieren una singular analogía con lo s  s is te ­
mas NGC 2Wf-5 y PA 665 NQ 2, estudiados hace un par de años por 
M.E.Burbidge y G. Burbidge (1959); sin  embargo, las imágenes en 
placas visuales y rojas revelan que una región (a) en la  figura 
2) relativamente esfumada en e l azul, se torna notablemente cons­
picua, mostrando un núcleo y un disco de dimensiones ligeramente 
in feriores  a la  región nuclear del objeto SO .^
Dos anchos brazos muy notables en e l  azul,nacen en la  región 
'a ' ,  uno se d irige hacia e l  norte para curvarse luego a l prece­
dente, rodeando una zona que muestra evidentes signos de oscure­
cim iento. El segundo brazo corre en opuesta d irección  y es muy 
recto . Los bordes de ambos es considerable, como se observa en 
la  figura 1 . -
Algunas condensaciones -especialmente en el sector norte pre­
cedente- son probablemente estrellas de nuestra galaxia.
3 .-  El mapa de iso fotas  en la  figura 1 se dibujó en base a per­
f i l e s  trazados sobre placas calibradas con un sensitómetro a es­
calones. El cero de la  escala fo tog rá fica  se f i j ó  con un valor 
adoptado de 22.1 mag/sec2 para e l  b r i l lo  del fondo del c ie lo  noc­
turno.
La integración del brillo del sistema se efectuó midiendo las 
áreas con un planlmetro, de donde resultó una magnitud fotográ­
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f i c a  to ta l do 11,b para ambas galaxias. EL objeto SO^  es de mag­
nitud fo tog rá fica  to ta l 11.8 según se deduce de la  extrapola­
ción de los  p e r file s  a l l í  donde se encuentran perturbados por 
la  otra galaxia. De e l lo  resulta que esta última es de magni­
tud 12.6.
En la  figura 2 se han dibujado los p e r file s  según cuatro d i­
recciones y en tres co lo res : azul, visual y r o jo . Las d irecc io ­
nes AA, BB, CC y DD de los p e r file s  se han indicado en la  fig u ­
ra 1. Cada p e r f i l  se dibujó de ta l suerte que coincidieran las 
regiones nucleares del ob jeto  SO^  en los tres co lores . Las d i­
ferencias entre lo s  p e r file s , en magnitudes, dan entonces ind i­
ces de color re la tivos a l de la  región nuclear del ob jeto  SO .^
Figura 1
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Si aceptamos 0 ,85  para e l  c o lo r  P-V de un o b je to  SO (Holm- 
b erg , 1 9 5 8 ), re su lta n  lo s  s ig u ie n te s  c o lo r e s  medios para la  par­
te  de lo s  p e r f i l e s  comprendida en tre  la  "garganta '1 en tre  la s  
dos g a la x ia s  y la  reg ión  más a le ja d a  d e l o b je t o  SO,
P erfil AA BB CC DD Todos
m  0.53 o > 5  o.7 i  o.o8 o.Mf
De las c ifras  precedentes y de la  inspección de la figura 2 
se deduce de inmediato que la  reglón (a) tiene e l más elevado 
indice de color del sistema, con excepción de la  componente S0^,
Figura 2 
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1+.- Conclusión»
Una posible interpretación de este objeto es la siguiente:
El sistema de galaxias que se conoce como NGC 6^38 está compues­
to por una galaxia SO^ y una Sb fuertemente distorsionada, ce 
tal modo que solamente conservan su identidad la región nuclear 
y el disco. El brazo boreal tiene una intensa autoabsorción, de 
ahí su elevado índice de color (+ 0.5)? mientras que el brazo 
austral nos muestra su parte convexa y por lo tanto su índice 
de color es pequeño. El color medio coincide aproximadamente 
con el de una galaxia Se- ó Sb + que segán Holmberg (1958) es 
del orden de +0.5? mientras que el de la región nuclear es tí­
pico de población II.
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